




























測され、同国は米ロに次ぐ軍事大国である」と懸念を露わにした。Ofﬁce of the Secretary of 
Defense, ANNUAL REPORT TO CONGRESS : The Military Power of the People s Republic of China 














は、2005年の内部報告書“Energy Futures in Asia”のなかで「真珠の首
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政策をまとめたものとしては、Show Kuo-Kong, Communist China s Foreign Policy toward The 
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出所：Wolfgang Bartke, op. cit. を参考に著者作成。
図1　中華人民共和国の対外援助額





























　米ドル換算で470万ドル（無償資金協力を含む）との試算もある。Wolfgang Bartke, The 































































研究がある。Sato, Jin, Hiroaki Shiga, Takaaki Kobayashi, and Hisanori Kondoh, Emerging 
Donors’ from a Recipient Perspective: An Institutional Analysis of Foreign Aid in Cambodia, World 
Development, Vol. 39, No. 12, 2011.
